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Nuorisoliike:
Naiskokous päättää puoluepäiville esitellä seuraa- 
van mietinnön: Puoluekokous tervehtää ilolla nuorison 
keskuudessa puhjennutta pyrkimystä, jonka tarkoituk­
sena yhteenliittää työläisnuorisoa ja herättää heissä 
yhteiskunnallista harrastusta sekä kasvattaa nuorissa 
mielissä on yhteistunnetta sekä halua kehittymään ajan­
mukaisen työväenliikkeen opeissa. Puoluepäivät anta­
vat nuorisojärjestöille täyden tunnustuksen.
Palvelijain terveyden hoito.
•--Meillä ei ole tähän saakka juuri ollenkaan pidetty 
huolta palvelijain terveydellisestä puolesta. O nhan se 
porvaleille yhdentekevää joskin heidän palveluksessaan 
olevat kuihtuvat, kuolevat. Tulvaahan maaseuduilta tuo­
retta työvoimaa tilalle joka täyttää entiset aukot. Kuin 
katselee niitä asuntoja joita rakenetaan tänne Heisinkin 
hienoston kaupunkin, osaan niin täytyy sanoa että ei 
juuri paljoa välitetä, jos siellä ihminen kestää tai ei, 
Katsotaan ensin portaita joita myöden palvelija saa 
kymmenet kerrat kiivetä ylös neljänteen viidenteen ker­
rokseen raskaiden kantamuksien kanssa. Portaat on 
tehty hyvin kapeaksi ja pystysuoriksi, jota vastoin her- 
rasväenom at portaat ovat laveat ja luisut. Koittakaahan 
kävellä kumpaakin niin tunnette eroituksen. Palvelija 
saa tulisella kiireellä juosta keittiön portaita monta kym­
m entä kertaa päivässä, josta myös tuntee jalkansa, jon­
kun vuoden päästä ovat ne lopussa, kelpaamattomat, 
ja saa vetäytyä syrjään elää kituuttamaan.
Entä heidän asuntonsa Annamme Norjalaisen lää­
käri Nissenin lausua niistä, kuvaus on otettu Kristiani- 
a s ta 'm u tta  sopii mainiosti meikäläisiin oloihin:
»Siellähän heillä pitäisi olla kodikasta ja rauhaisaa 
raskaan päipätyön jälkeen. Minkälaiset ovat sitte pal­
velijatarien asuinhuoneet?
Muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta 
ovat olot siinä suhteessa kerrassaan inhottavalla kan­
nalla. Lyötyy suuri joukko ensimmäisen luokan taloja 
joissa palvelijatarien kamarin pituus on 3 7 2 ja leveys 
2 metriä. Jos sellaisessa huoneessa on yksi sänky, 
niin jääpi 3:men neliömetrin pinta-ala liikkumisen va­
ralle, jos huoneessa on 2 sänkyä, niin jääpi jälelle ai­
noastaan Eden neliömetrin ala. Ja sitäpaitsi sijaitsee 
tämä huone aina kerroksen epäedullisemmalla puolella, 
jossa läheisestä klosetista tunkeutuvat hajut ilman myr­
kyttää ja jonne auringon valon on vaikea tunkeutua 
kapeasta ikkunasta.
Tämä ei kuitenkaan ole vielä pahinta. M uutamissa 
paikoissa täytyy palvelijatarien nukkua pukuhuoneissa. 
Minä olen nähnyt sellaisia 4:jän metrin pituisia ja Eden 
levyisiä, joissa ^ikkuna-aukko on ollut 10 centtimetrin 
levyinen.
Löytyy toisia paikkoja — ja niitä o npaljo  '— joissa 
kyökkiä käytetään m akuuhuoneena. Helppoa on 
käsittää millainen asunto se o n : kylmä talvella ja sie­
täm ättöm än kuuma kesällä. M uutam issa paikoissa on 
taasen puolen seinänkorkuudella lisärakennus, jonne 
p a lv e lija ta re t, saavat tikapuita myöten kiivetä. Sellai­
sessa helteisessä pilttuussa saavat palvelijataret nuk­
kua alkuyön 30:nen asteen lämpimässä, kun sitävas- 
taan aamupuolella lämpömäärä on alennut tuntuvasti 
alle keskinkertaisen.
Vielä on taloja, joissa palvelijataret saavat nukkua 
tarjoiluhuoneissa (serveringsrum). Näissä huoneissa 
ei ole edes ikkunia. Vaikka ne ovat ainoastaan metrin 
levyiset, on niissä kuitenkin kaksi ovea, joitten kautta 
kaikki liike kyökin ja muitten huoneitten välillä kulkee. 
Niissä saavat palvelijataret maata sekä terveinä, että sai­
raina. Siellä saavat he pukea ja m uuten hoitaa itseään, 
voimatta olla rauhassa hetkeäkään.
Kaiken muun kurjuuden lisäksi nukkuu tavallisesti 
kaksi palvelijatarta sam assa vuoteessa — niissä pai­
koissa, m issä on useam pia kuin yksi palvelijatar. Setapa 
on mitä sopim attom inta jo senkin tähden, että siten 
voivat taudit helposti siirtyä toisesta toiseen. Mutta 
sehän on myöskin kerrassaan siivotonta Minä tarkoi­
tan sillä kuukautisia, joista jokaisella narsella on enem­
män kuin tarpeeksi vastusta omaksi osakseen, tarvitse­
matta sitä enään jakaa toisen naisen kanssa kuukau­
den perästä.
Luulen todistaneeni sillä mitä olen sanonut, että 
palvelijatarien asuntosuhteet on kurjan kurjat. Jos 
m yönnetään että lääkärit ovat oikeassa väitteissään 
asunnon merkityksestä terveyteen, niin sopivat ne väit­
teet varmaankin yhtähyvin palvelijatariin kuin m uihin­
kin ihmisiin. Ja siinä tapauksessa on vielä paljo pa­
rannettavaa heidän asemassaan.»
Olen huom annut että ihan uudem m issa rakennuk­
sissa on käytetty tuota samaa vanhaa epäsopivaa ta­
paa palvelijain asuntojen suhteen. Herrat rakennus­
mestarit eivät ole ottaneet ollenkaan huom ioonsa pal­
velijain mukavuuksia, eikä heidän asuntojensa tervey­
dellistä puolta. Palvelija-ammattiyhdistykset, ottakaa­
pa nämä kohdat keskusteltavaksi ja esittäkää niistä 
lausuntonne sillä oma apu on paras apu, elkäämme 
odottako kunnes ne huomataan, vaan huom autetaan 
me niistä, sillä me juuri niistä kärsimme.
M  . S.
Palvelijattaren kokemuksia*).
Rakas m yötätuntoinen täti Julia! Sinä et ole tyy­
tyväinen, kun olet lukenut minun lyhyet kirjeeni tahi 
kirjekorttini, sanot sinä ja haluat minut luoksesi jo­
nakin iltahetkenä pieneen vanhuudenkotiisi. Ja sitten 
sinä tulet monine kysymyksinesi ja pyydät minulta 
suoraan ei ainoastaan tietoja, vaan hiukan sydämmen- 
purkauksia.
Ennen kaikkia tahdot sinä tietää, jos minä tunnen 
itseni sairaaksi ja rasittuneeksi, jos olen ollut onneton 
tehtävässäni, minkä olen ottanut, jos olen tyytymätön, 
ja jos sinä jollakin tavalla voisit m inua auttaa ja tukea, 
vaikkakin olemme kaukana toisistamme. — Minä siis 
voin heti ranhoittaa sinua vakuuttamalla, että ruumiilli­
sessa suhteessa tunnen itseni voimakkaammaksi ja 
terveemmäksi kuin milloinkaan. Painostus päässä ja 
suhina korvissa, mikä minua vaivasi, kun kassanhoi- 
tajattarena istuin pienessä kammiossa, on kokonaan 
kadonnut. Minä en enään hengästy, kun kävelen vä­
hän ripeämmin, en tunne tuskia selässäni, kun olen
*) Koska meilläkin Suom essa on ehdotettu että sivistyneet 
naiset antautuisivat palvelusalalle, huvittanee lukijoita erään si­
vistyneen naisen kuvaus palvelijatarena olostaan Norjassa, lai­
nattu norjalaisesta „H usm odern “ lehdestä.
